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1 . は じめ に
1632年3月25日, 受胎告知 の祝日 に ロ ー マ 都市行政府 (ポポ ロ ･ ロ マ - ノ) は ロ ー マ 市中を
練り歩く盛大な行列を催 した1｡ 職人か ら, 貴族, 聖職者に い たる, ロ ー マ 社会を構成す る市
民男性た ちの代表がサ ン ･ ピ エ ト ロ 広場か らサ ン タ ･ マ リ ア ･ マ ッ ジ ョ ー レ大聖堂ま で ロ ー マ
を横切る この 一 大宗教行列 の中心に は, ｢サ ル ス ･ ポ プ リ ･ ロ マ ー ニ <S alu s Populi Ro m a-
ni>+ と通称さ れる奇跡の聖母子イ コ ン と諸聖人 とを措い た大記念旗があ っ た 2 ｡ サ ン タ ･ マ
リ ア ･ マ ッ ジ ョ ー レ大聖堂に 収め られ て い る こ のイ コ ン は聖 ル カ の筆になる神聖な る画像とさ
れ, ロ ー マ の民 の健康と安全を守護する奇跡の聖母と して篤い信仰を集め て い た (挿図1).
聖母大祝日の ひと つ で ある受胎告知の祝日 に行われた この 記念旗行列は, 聖母 マ リ ア と ロ ー マ
守護聖人の 特別の 守護 に よ っ て ロ ー マ が ペ ス ト流行の危機を完全に克服した こと を公式に宣言
するもの で あ っ た ｡ 1629年の夏か ら数年の 間, イ タ l)ア 各地の 都市は ペ ス ト流行に見舞われ て
い たが, 教皇庁の政治的 ･ 経済的 ･ 組織的権力を背景に強力な疫病防御策を展開した ロ ー マ は,
公式的に は唯 一 こ の ペ ス トの 危機を免れ る こと の で きた都市であ っ た. したが っ て , 1632年春
の 大行列 は, 都市社会全体の名に お い て聖母マ リ ア に感謝を捧げこれを称え るた めの集団的奉
献行為で あり, 同時に有効な防御対策の遂行と成功の 事実を宗教行列 の形式に お い て 公的に記
念するもの で あ っ た ｡
本論は, 上記 の事例に見 られる ような, 近世イ タリ ア都市社会 (ロ ー マ と フ ィ レ ン ツ ェ を取
り上 げる) の ペ ス ト流行に 際して 行われ た集団的誓願 ･ 奉献行為に おける聖母図像に帰せ られ
た中'L､的位置と, 疫病か らの守護およ び健康を約すとい うその 特化さ れた役割に つ い て 考察す
る もの である ｡
2. ｢奇跡の聖母図像+ 伝統 の創造 一 対抗宗教改革運動とチ ェ ー ザ レ ･ バ ロ ニ オ 『教会史』 の
役割
古代か ら疫病の存在は著述家に よ っ て 語られ て きたが, 14世紀半ばの黒死病以降周期的に 流
行を繰り返した腺ペ ス ト は, 公衆衛生対策機構の整備や医薬学研究の進展だけで なく, 様々 な
信仰の営み の契機と な っ た｡ 1348年の大ペ ス トの後, 突然訪れ る死の恐怖を魂の救済の希望 へ
と昇撃させ る ため に, 集団的行列や定期的ミサ , 祈祷, 苦行実践, あるい は聖堂, 礼拝堂 や祭
壇 の建立や聖画像の 制作, ろうそく ･ 灯火用 の油や典礼具の寄進な ど有形無形の 信仰行為が多
く行われたが, 具体的な寄進行為や特定聖人の崇拝と図像化は15世紀初頭以降盛ん にな っ た
3
｡
中で も, 6世紀の ロ - マ の ペ ス ト の際に教皇 グレ ゴリ ウ ス
一 世が行 っ た行列 をモ デ ル に繰り近
し行わ れた ペ ス ト終蔦祈願行列 は, 最も直接的で 集団的な嘆願の 印で あ っ た｡ これ らの 宗教行
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列 は, 人間の 罪 に対す る神の怒り を鎮め慈悲 を仰ぐための 悔俊行為と して , キ リ ス ト教的救済
の 最大 の象徴で あ る礎刑像や聖体 (コ ル ブ ス ･ ド ミ ニ) を担ぐ場合と, 神 へ の 執り成しを詩聖
人 に 嘆願する ため に聖人聖遺物や聖画像を担ぐ場合と に 二 分さ れ る｡ 11世紀に誕生 し14世紀の
黒死病直後か ら盛 ん に行われ た鞭打ち苦行も前者に数え られ よう ｡ また ｢聖カ ル ロ の ペ ス ト+
と 呼ばれ る1576-77年の ミ ラ ー ノ の ペ ス トの 際に , 大司教カ ル ロ ･ ボ ッ ロ メ ー オ は ｢聖 な る釘+
の 受難聖遺物の 行列 を行 っ て集団的悔俊を神に示 そ う､と した ｡ 1611年の聖 カ ル ロ 列聖後 は特 に
反 ペ ス ト守護聖人と し て , ま た彼の ペ ス ト患者に 対する慈善行為とそ の苦行的祈祷信心ゆえ に
慈愛と敬度の 美徳モ デ ル と して 崇拝され多く図像化さ れて い る (挿図2)｡ 一 方, 後者の 場合,
各共同体の 守護聖人 や聖セ バ ス テ ィ ア ヌ ス , 大天使聖 ミ カ エ ル , 聖 ロ ク ス な ど特定の 反 ペ ス ト
守護聖人と並ん で , 彼らの 上位に位置す る存在と して の 聖母 マ リ ア に執り成しと守護を祈願す
る事例が ウ ン ブリ ア の ペ ス ト行列旗を代表と して 多く確認さ れ て い る (挿図4参照)
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16世紀の宗教改革に おける聖母崇拝や聖画像崇拝 へ の異議と否定に対応して , ロ ー マ カ トリ ッ
ク教会の内部刷新で もある対抗宗教改革運動で は, 改め て こ の 二点が教義として正統化され た｡
こ の ような神学議論上 の動向と平行して , 16世紀の大規模な べ ス ト流行 (1510, 1528- 9, 157
6 - 7年) の 際に は, 都市国家単位, ある い は信徒会, 教区な ど の 共同体単位で 聖母 お よ び守
護聖人を措い た ゴ ン フ ァ ロ ー ネ, 職を擁 した行列が営まれ たが, そ れ らの 中には ｢奇跡力を宿
す+ 聖母子画像を行列の中心 に据え る と い う興味深い 事例を見出す ことか出来るo これ らの 聖
画像に は, 近世当時の人智で は克服で きなか っ た疫病を追放し, 当該社会の安全 と健康を取り
戻す奇跡力を有すとする信仰伝統が伴 っ て い た ｡ より正確に言うな らば, 疫病の 危機を前に し
た集団的心性が特定の 聖画像に奇跡の 権能を見出して 崇拝の対象と したた め に , 公的な嘆願,
感謝を天に示す際に これ ら聖画像が そ の 中心 に据え られた の で ある ｡ その よ うな事例は ロ
- マ
に限定して も少なく と も三件挙げられ るが , カ トリ ッ ク教会に よ っ て 最も権威を認め られ た の
は, 冒頭に挙げた ｢サ ル ス ･ ポ プリ ･ ロ マ ー ニ + の聖母子イ コ ン で ある
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ペ ス ト祈願行列の 原型 とな っ た590年の ロ ー マ の 教皇 グ レ ゴリ ウス
ー 世の行列は, ｢りタ ニ エ ･
マ ッ ジ ョ ー レ (大連祷)+ の 典礼を整備し諸都市に流布する契機と な っ たが , こ の 行列に 付随
する奇跡伝承が, 14世紀以降の ペ ス ト関連 の行列お よ び宗教的図像の 形成に決定的な影響を及
ぼ した 6｡ 第 一 に, 剣を鞘に 収める天使の幻視が, 反 ペ ス ト聖人 と して の大天使ミ カ エ ル 信仰
に 結実した ｡ すなわ ち, サ ン ･ マ ル コ 聖堂 か らサ ン ･ ビ ュ ト ロ 大聖堂 に向か う途上 グ レ ゴ リ
ゥ ス - 世は剣を鞘に収め る天使が ハ ドリ ア ヌ ス 帝の城壁 の上 に現れ るの を目撃し, こ の幻視 を
伴う祈祷行列の 直後に , ロ ー マ の ペ ス ト流行が終わ っ たと い うもの であ る
7
. こ の 奇跡伝説を
記念 して ハ ドリ ア ヌ ス 帝基廟の跡にカ ス テ ル ･ サ ン タ ン ジ ェ ロ (聖天使城) が建造され (挿図
3), 図像表現に お い て は ｢剣を鞘に収め る天使 (大天使ミ カ エ ル)+ は ペ ス ト の 終罵 を意味す
る もの と して定型化さ れた 8｡ 例え ば, ペ ル ー ジ ャ で は ベ ネ デ ッ ト ･ ポ ン プ イ
ー リ (141c･ -1 468)
の 諸作品に代表され る よう に, 15世紀に 図像学的に定型化された ペ ス ト行列旗が多く制作さ れ
た (挿図4) ｡ こ の行列旗の 中JL､を占め る ｢ミ ゼリ コ ル デ ィ ア の聖母+ の頭上左 右 に , 剣 を 振
り上げる天使と鞘に 収め る天使とが措かれ て い る ｡ 前者は ｢神の 正義 (Iu stitia)+ すな わ ち神
罰 (ペ ス ト流行) 杏, 後者は ｢神の 慈悲 (旭 s e ric o rdia)+ すなわ ち神の 赦し (疫病終蔦)をそ
れぞれ意味する ｡
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第二 に , 本論にお い て 最も重要な点で あるが, 6世紀末の グ レ ゴリ ウ ス 一 世の行列 におい て,
特定の聖画像が運ばれ たとする伝承が ト ウ ー ル の グ レ ゴ リ ウ ス , 助祭パ ウ ロ , 助祭ヨ - ネ, ベ ー
ダの 各著作を通じて 正統化され た｡ これ を最終的に 権威付けたのが, 対抗宗教改革に おい て ロ ー
マ カ トリ ッ ク教会が初期キリ ス ト教会の正統的後継者で ある ことを示 した16世紀後半の オ ラ ト
リ オ会士チ ユ ー ザ レ ･ バ ロ ー ニ オ の 『教会史』 で ある ｡ バ ロ ー ニ オ の大部の著作第八巻 (1599
年出版), 西暦590年の記述 に は, サ ン ･ ピ エ ト ロ 大聖堂 へ の行列の 時に教皇 グ レ ゴリ ウ ス が運
ん だの は, ｢現在まで プ ラ エ セ ペ の サ ン タ ･ マ リ ア大聖堂 (サ ン タ ･ マ リ ア ･ マ ッ ジ ョ ー レ大
聖堂) に置かれ, 信徒が繰り返 し訪れて 敬意を込め て崇拝して い る+ ｢大変に崇敬され た神の
母 の 聖画像+ で あ っ たと明言さ れて い る9｡
こ の対抗宗教改革精神に貫 かれ た歴史書の 記述 は, 特に 以下の 点に おい て 非常に重要な意味
を もつ ｡ まず, 大グレ ゴリ ウ ス が大規模な嘆願行列 で ロ ー マ を ペ ス トか ら解放に導い た こ とを
史実と して永遠化する こと に よ っ て , キリ ス ト の地上の代理人 であり第 一 の使徒 ペ テ ロ の後継
者と して の ロ ー マ 教皇の 権威を強化し, ロ ー マ が神の守護下にある聖都で ある こ とを強調し て
い る｡ すで に コ ン ス タ ン テ ィ ノ ー プ ル が ｢ 聖母の 執り成しに よ っ て ペ ス トか ら解放された+ 特
権を享受した前例が あ っ たが, 大グレ ゴリウス 時代の ロ ー マ もまた聖母 の特別 の守護 を受けた
こ とが特記さ れて い る10｡ ま た, ｢サ ル ス ･ ポプリ ･ ロ マ - ニ + の 聖母子イ コ ン崇拝が 6世紀
末に 遡る権威を有す こ とを示して い る｡ すな わ ち聖画像崇拝と は初期キリ ス ト教会に おい て 行
わ れ て い た信仰形式で あり, ト レ ン 卜公会議決議に お い て 教義化さ れ た聖画像崇拝の正統性を
強調 して い る点を看過する こと はで きない ｡ さ らに, こ の聖画像が疫病か らロ
ー マ を守護す る
奇跡力を有すと い う信仰は歴史学的に は14世紀以降に生ま れたもの と されて い るが, 6世紀末
の行列お よび聖母子イ コ ン と ペ ス ト終蔦の奇跡とが ｢歴史的に+ 関連付けられ て い た こと は最
も重要に思われる11｡ なぜ な ら, 1632年の ペ ス ト克服記念行列に お い て ｢サ ル ス ･ ポ プリ ･ ロ
マ - ニ + の図像が記念旗に措く対象と して選択され る に至る に は, バ ロ ー ニ オ の記念碑的著作
に よる権威化され た先例が不可欠で あ っ た か らである ｡ つ まり ｢嘆願行列後に ペ ス トが終蔦し
た+ グ レ ゴリウ ス 大教皇 の例に倣う こ とに よ っ て は じめて , ロ
ー マ 市が ペ ス トの流行を ｢阻止+
した こ とを記念する意味が成立 したの で ある o 一 つ の 聖母マ リア 画像は奇跡の力の伝統を付さ
れ る こと に よ っ て, ペ ス ト危機の 終蔦を祝う同時代人 の さ らなる崇敬を集めた の で あろうo
6世紀の ペ ス ト行列 と この 聖母子イ コ ン との 関連付8j
･
Eま, 16世紀末以降にイ タリ ア各地 に お
い て 図像化され る こ とに よ っ て 信徒の 間に流布され た｡ 例えば, ト ス コ エ ロ マ
- ノ派の ヤ コ ポ ･
ッ ッ キ の作品で は画面中央に行列用の輿に入れ られた ｢聖母子+ 図像が措かれて い る (挿図5)o
ま た同主題をあ らわ した フ ェ デリ コ ･ ツ ッ カ ロ の デ ッ サ ン で も, ペ ス ト犠牲者の 遺体の山の 間
で ｢聖母子+ イ コ ン を行列する様子が措か れて い る (挿図6)0 1630年の ペ ス ト で 大禍を被 っ
た ロ ン パ ル デ ィ ア地方で も, セ バ ス テ ィ ア - ノ ･ チ - マ (1634-40に記録) が ｢聖母子+ イ コ ン
を掲げる行列と剣を鞘に収める天使の 出現の 主題 を図像化し て い る (挿図7)｡ ま た1656
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年に ペ ス トが大流行した南イ タ リア で も, 礎刑像とと もに ｢聖母子+ イ コ ン が行列され て い る
情景が措か れた (挿図8)｡
一 方, グ レ ゴリ ウ ス 一 世の ペ ス ト行列主題 は, 必ずしも ｢サ ル ス ･ ポ プリ ･ ロ マ
- ニ + に 言
及する とは限らな い ｡ ロ ー マ の トリ ニ 夕 ｡ デイ ･ モ ン テ ィ聖堂 に は, ト レ ン ト公会議以前, す
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な わ ち 『教会史』 出版以前に , レ オ十世 (1513-21) の フ ラ ン ス 大使の委嘱 で ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ の
弟子が制作した同主題 の フ レ ス コ 画があるが , 教皇 (レ オ十世が大 グレ ゴ リ ウ ス と して措か れ
る) の 前に現 れ る大天使ミ カ エ ル の 出現 の み が取り上 げら れ て い る
12( 挿図9)o ま た兄 の フ
ラ ン チ ェ ス コ ･ ヴ ァ ン ニ と並ぶ シ エ ナ派対抗宗教改革絵画の中JL､人物の
一 人 であるヴ ュ ン ト ゥ ー
ラ . サ リ ン ベ - ニ (シ エ ナ1568c - 1613) の 作品 で は, 天蓋付の 行列 用台の 上 に 画像が 置か れ
て い るが, 表面が見え な い よう に 措かれ て い るた め特定聖画像 へ の言及 はな され て い ない ( 挿
図10)｡ この ような場合, グレ ゴリ ウ ス の ペ ス ト行列 に おける奇跡的伝承を措い た 図像を見る
ロ ー マ 以外の 都市の信徒は, それ ぞれ の 共同体に お い て 崇拝する聖画像と6世紀末の ロ
ー マ の
奇跡の聖母像とを同 一 視して 信仰す る こ とが で きたの で はな い か と考え られ るo
3. 疫病終蔦祈願行列 と ｢奇跡の聖母+ 信仰
以上 の よう に, ト レ ン ト公会議精神に基づ い た16世紀後半の 著作お よび造形表現の 双方を通
して ロ ー マ の ペ ス ト行列と ｢サ ル ス ･ ポ プリ ･ ロ マ - ニ + の聖母子イ コ ン崇拝と が結合さ れ ,
行列によ る悔俊と聖母崇拝と に よ っ て ペ ス トが終蔦した奇跡が伝統と して権威化され たo と こ
ろで ロ - マ と ペ ス トの 歴史に は, 別 の 聖母信仰伝統すなわ ち ｢ア ラ コ エ リの 聖母+ と の 繋が り
も存在する . ロ ー マ の行政中枢で ある カ ン ピ ドリ オ脇に建っ ア ラ コ エ リ聖堂 の建立と ｢天の 女
王+ と して の 聖母信仰は, テ ィ ブ ル テ ィ ー ナ の 韮女の 信託 に よ っ て ア ウ ダス ト ゥ ス 帝に告げ ら
れた とされる キ リス ト降誕 と異教追放に つ い て の 民間伝承 に由来して い る
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こ の 皇帝の 幻視
で は空が開けて 祭壇上 に腕に 幼児を抱い た聖母が出現 し･ <Ha e cAr a Filii Dei e st> (こ の
祭壇 に神の 息子あり) の 声が聴 こえ た こと を記 念 し て , カ ン ピ ドリ オの 丘 に 聖堂 を記念し て
｢ア ラ コ エ リ (天の 祭壇)+ と命名した とさ れて い る o 1348年 の 黒死病の 年 に は, 124段の 大理
石階段が寄進 と して建設され た ○ 深刻な べ ス ト時に は, 6世紀に遡 ると され る ｢ア ラ
コ エ リ の
聖母+ 図像と15世紀に作られた ｢奇跡の 幼児イ エ ス+ 像と が信仰を集め, ポ ポ ロ
･ ロ マ - ノ に
ょる嘆願行列で運 ばれた (挿図11･ 12)0
ロ ー マ の ペ ス ト行列で運 ばれた第三 の 聖母図像は, サ ン タ ･ マ リ ア
･ イ ン ･ カ ン ピ チ ッ リ聖
堂の ｢ポ ル テ ィ コ の 聖母+ で ある｡ 同聖堂の 場所 は古代には マ ル ス 神殿と, 戦争の女神
ベ ッ ロ
ー
ナ に献じられ た円柱が あり, 敵国の戟争時に は この 円柱上 に見張りが立ち槍を投じたとされ る｡
後に神殿と円柱の 間の広場に ア ポ ロ
- ン 神殿が建て られ, キリ ス ト教化後はそ の 跡に聖母に奉
献 した聖堂 が建立 され ロ ー マ 市民の特別な信仰対象とな っ た
14
o 17世紀後半にサ ン タ ･ マ リ ア ･
ィ ン ･ ポ ル テ ィ コ 聖堂か ら本聖堂主祭壊 へ 移され た聖母子画像が , 疫病に対する奇跡 の力をも
っ と して信仰さ れ て い る ( 挿図13)o 6世紀のイ コ ン を石細工 に 写 し た と さ れ る こ
の 聖画像 に
は, 左右二本の樫の 木の 間に 祝福す るキ リ ス トを抱い た聖母が表さ れて おり, グ
レ ゴ リウ ス セ
悼 (1073-85) によ る聖樺に刻まれ た ｢神の 母 マ リ ア の 聖 な る図像+ の 銘文と
一 致す る こ とか
ら11世紀末に はすで に信仰対象とな っ て い た ことが分か る
15
｡ 1630年の ペ ス ト危機お よび1656-
7年の ペ ス ト流行の 際に は, ｢ポ ル テ ィ コ の聖母+ の 庇護に よ っ て ロ
ー マ が 救わ れ た と し て ,
ポ ポ ロ ･ ロ マ - ノ 両院に よ っ て ペ ス ト行列 (1630年), 祭壇装飾お よび新聖堂建立 (1656
175年)
の公式誓願が奉じら れた ｡
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4. 神罰と して の疫病, 美徳の鏡と しての 聖母 マ リ ア : 社会道徳
以上 の よう に ｢奇跡の聖母子図像+ 信仰と ペ ス ト終電祈願 ｡ 感謝行列と が結合した事例には,
｢神の母+ 聖母マ リア に寄せ られた信徒民衆の 特別の 信仰心を看取 で きる ｡ と こ ろで , ペ ス ト
流行時に お ける突然死, 大量死 に対する集団的恐怖心 は, なぜ聖母 マ リア 崇拝に向か っ た の で
あろ うか ｡ まず始めに , 最 も正統的な疫病解釈で あ っ た神学的な, 同時に社会道徳的な説明に
ょれ ば, 疫病と は人間の 犯す罪 に対して 怒 っ た神が悔唆させ る ために 地上に送 る神罰 である ｡
疫病時の 道徳的退廃に つ い て は, ト ゥ キ ュ デ ィ デ ス や14世紀の ポ ッ カ ッ チオが描写 して い る ｡
14世紀の 黒死病に先立っ 疫病で あ っ た - ン セ ン氏病の ように肉体的症状が顕著な病に つ い て は,
肉に 関する罪すなわ ち肉欲や大食の 罪が原因で あり, 告解や祈祷, 善行を通 して 罪を悔唆す る
こ と に よ っ て神罰 で あ る病も治癒すると説明さ れた16. ま た6世紀の教皇 グレ ゴリ ウ ス ー 世,
16世紀の聖カ ル ロ は, 人々 の 宗教的堕落を諌める説教を通して 神の怒りを鎮めるた めの 集団狗
悔俊行為に向か わせ た｡ 疫病の第 一 原因とされ た道徳的堕落の 罪を購うため に, 完全な美徳の
鑑と して 称え られた の が神の母に して 処女聖母 マ リ ア であ っ た ｡
人輯の中で 唯 一 原罪を免れ天に揚げられ た存在と して マ リ ア を崇める無原罪受胎神学に 裏打
ちされ た聖母の 美徳信仰 と結合した ペ ス ト奉献画は, ト レ ン ト公会議以降特に顧著に見られる｡
北イ タ リ ア対抗宗教改革絵画を代表するヤ コ ポ ･ パ ル マ ･ イ ル ･ ジ ョ
ー ヴ ァ ネ (1548c･ -1628)
の ペ ス ト奉献画 (1620年代) に おい て は, 二大反 ペ ス ト聖人の聖 セ バ ス テ ィ ア ヌ ス と聖 ロ ク ス
を介して 無原罪受胎の聖母に購罪の執り成しを嘆赦し ペ ス ト終蔦を祈願または感謝する信仰心
が明確に表現さ れ て い る ( 挿図14)｡ 画面中JL､を占める聖母は上 弦の 三 日月に の り, 胸 の 上 で
両手を交叉させ て 神意 に対する従順を示す身振りで , 前景で執り成しを願う二聖人と観者の 方
へ 視線を降ろ して い る ｡ 周囲に は, そ の無原罪を象徴する
L｢傷の な い鑑+ ｢白百合+ ｢オリ ー ブ+
な ど を持つ プ ッ トが飛期し聖母 の美徳を強調 して い る
17
｡ また, 1676年に ペ ス トが猛威を振る っ
た マ ル タ島で は, 無原罪の聖母と諸聖人 に べ ス ト終駕の執り成 しを嘆願するた めに , マ ル タ騎
士団が無原罪受胎の 聖母に奉献した聖堂の 建立お よび装飾を行っ た ｡ 円形の 聖堂デザイ ン お よ
び絵画装飾を行 っ た騎士団員の 画家マ ッ チ ィ ア ･ プ レ ー テ イ (1613-1699) は, 地上 に 横たわ
り救い を求めて腕を掲げる ペ ス ト犠牲者の 病んだ肉体の山の うえ に君臨する ｢無原罪の御宿り+
を配 した主祭壇画を措い て い る (挿図15)18｡ 聖母 の両脇に は剣を鞘に しまう天使が措か れ ,
た だ 一 人原罪を免れた聖母の 美徳とそ の執り成しに よ っ て 地上の ペ ス トが終蔦する ことを示 し
て い る｡ こ の 作品は, 煉獄で浄罪の 火に焼か れる魂を救済する ｢煉獄の 聖母+ と図像形式を同
じくして おり, 罪の結果と して の 痛か ら人類を救済する聖母の権能が無原罪に拠 っ て い る こ と
を意味して い る｡ これ らの ペ ス ト奉献画に看取で きるように , ペ ス ト奉献画に お ける聖母 は信
徒に よる執り成し嘆願の 対象で ある と同時に , 模範的道徳的モ デ ル を体現する こ とで 宗教的社
会的秩序安定に貢献する役割も果たして い たと考え られる ｡
1629年か らの ペ ス ト危機に晒さ れ全市を挙げて 防御対策を敷い て い た ロ
ー マ にお い て も, こ
れ ら行政策に直接的に関わ らな い下層民衆は, 教区教会や信徒会の 催す反 ペ ス ト典礼
･行列 を
通 して聖母マ リ ア信仰に救済を嘆願した｡ 例え ば1630年6月24日に サ ン タ√
･ マ リ ア . ソ プ ラ .
ミ ネ ル ヴ ァ 聖堂付属 ロ ザリ オ信心会は, ミ ネ ル ヴ ァ , サ ン タ ･ マ リ ア ･ デ ル ･ ポ ポ ロ 聖堂 , サ
ン タ . マ リ ア ･ マ ッ ジ ョ ー レ 大聖堂 の聖母信仰主要拠点を巡行する ロ ザ リオ祈祷行列を行 っ て
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い る19｡ 北イ タ リ ア か らの 疫病拡大の 危機の最中に聖母 へ の祈祷行列を行う こと に よ っ て , 伝
徒民衆は恐怖心 と不安を救済の 希望に 転換 させ, 聖母 マ リ ア に 精神的癒 しを見出したの で は な
いだ ろ うか｡
5. 自然界を支配す る聖母 マ リア ー ｢イ ン プル ネ 一 夕 の 聖母+ にお ける大地母神信仰の 継承
人間の 罪に 対する神罰 と い う神学的解釈は常に第 一 義的なペ ス ト論であ っ たが, 古代ギリ シ ャ
自然科学以来の 自然要因説も二 義的原因と して キリ ス ト教著述家に受け入 れ られ た｡ 18世紀の
ペ ス ト菌発見以前 は, 惑星 の 合や 日食, 月食に よる四元素の不均衡, ある い は地震や河川氾濫
な どの 自然災害が大気を腐敗させ て 疫病を引き起こすと考え られ て い た20｡ 上述 の バ ロ ー ニ オ
『教会史』 に も西暦680年7月の ｢月食の 後に ロ ー マ に ペ ス トが流行 した+ と書か れ て い る21｡
こ の ような 自然界の 変動が引き起こす とされ た疫病に対して , 流行終篤と治癒の 奇跡力を宿す
｢奇跡の 聖母子図像+ へ の特別 の信仰を1340年代以降の フ ィ レ ン ツ ェ に見出す こ とが出来る｡
フ ィ レ ン ツ ェ の 南方10キ ロ の地点に, エ マ , グ レ ー ヴ ェ の 二 河川氾濫 を避 けて 開かれ た道路
上 の丘 に ｢イ ン プ ル ネ 一 夕 (Impr un eta - In Pin eta 松林の) の 聖 母+ を配 る聖地 がある o こ
の地域 一 帯は紀元前六世紀 エ ト ル リ ア 時代 に遡る治水と治癒力 を司る神性信仰が盛ん で あ っ た
が, そ の 一 つ で あ るイ ン プ ル ネ ー 夕 は古代 ロ ー マ 時代ま で ｢健康の 神性+ を配 る聖地で あ っ た｡
1 - 2世紀の キ リ ス ト教化を経て, 11世紀の 教区設置の後, 黒死病が猛威を振る っ た1340年代に
聖画像が ｢地中か ら発見+ さ れ, フ ィ レ ン ツ ェ 守護者と して の信仰が 開始さ れた22(挿図16)0
水害,早魅,飢健,疫病,政変な どフ ィ レ ン ツ ェ が守護者を必要と する ｢危急 の 危機+ に 際し て ,
｢イ ン プ ル ネ 一 夕 の 聖母+ は覆い を外され て フ ィ レ ン ツ ェ ま で 行列 し て 運ばれ 嘆願対象と し て
崇拝され, 集団的恐怖心 を鎮める役割を担 っ た ｡
こ の聖画像 に対する第 一 義的信仰は, 降雨, 豊穣な ど自然界の事象に 関する奇跡力を発揮す
ると い うもの で , ｢地中か ら+ 発見され た伝承 に も見られ る よう に 少な く と も エ ト ル リ ア 時代
に遡 る大地母神信仰を継承 して い る こ と は明らか で ある｡ 自然界を司る他に も, 1499年 に はサ
ヴ ォ ナ ロ ー ラ派市民が市政府の政策を正すた め に, また1529年に は神聖 ロ ー マ 皇帝軍の 侵攻 の
危機回避を嘆願し て聖母画像が フ ィ レ ン ツ ェ に運 ばれ るな ど, 共同体の 政治的危機に お ける 信
仰高揚もみ られ るた め, 自然界と人間界の 双方を支配する政治的大地母神に似た崇拝対象で あ っ
たと い え る23｡ さ らに , こ の聖母子画像 は疫病に対して も奇跡力を発揮する と さ れ た ｡ 1527年
に ペ ス トが流行す ると フ ィ レ ン ツ ェ 市政府が ｢イ ン プ ル ネ 一 夕 の 聖母+ を市内 へ 行列して 運 び
入れ , 冬の 到来と と もに 流行が止む と信仰はさ ら に拡大 した24｡ 1630年の ペ ス ト の 時に は こ の
｢聖母の 執り成 しによ っ て フ ィ レ ン ツ ェ か ら ペ ス トが追放され た こ と+ を記 念し て , イ ン プ ル
ネ 一 夕 の聖母聖堂に回廊が建設されて い る25｡
興味深い こ とに , 古代 フ ロ レ ン チ ィ ア の 主神 マ ル ス の騎馬像が, 水の 支配者, 氾混の 番人 と
して 中世フ ィ レ ン ツ ェ に お い て信仰さ れ て おり, 1333年の 大洪水に よ っ て こ の像が ア ル ノ 河 中
に流され た直後に , ｢イ ン プ ル ネ 一 夕 の 聖母+ が ｢発見され+ 信仰が始ま っ て い る26｡ したが っ
て , エ ト ル リ ア時代 の健康の神性 へ の 信仰と, 古代 ロ ー マ 以来の治水神マ ル ス 信仰の両者の 統
合と して, こ の自然界を 司る奇跡の 聖母画像崇拝が成立 した こと が分かる . 上述 した ロ ー マ の
｢ポ ル テ ィ コ の聖母+ が古代 マ ル ス 神殿, ア ポ ロ - ン神殿跡周辺 で 崇拝さ れ た こ とを考え る と,
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イ ン プ ル ネ 一 夕 の 例と同様に 大地母神信仰の跡 を留めて い る可能性もある27. ィ ン プ ル ネ 一 夕
の 聖母信仰 に 明らか な よう に, 河川氾濫, 早魅に よ る飢摩や疫病の危機に お い て信仰され た聖
母と は, 自然界と生物の生死を統べ る大地母神信仰の キリ ス ト教的形態 に他な らな い ｡
6. 結 論
人間の 罪に対する神罰と して , あるい は自然界の 変動に よる大気腐敗の結果と して解釈さ れ
た ペ ス ト流行の 危機にお い て , 近世イ タ リア の 人々 が ｢聖母マ リ ア+ 図像に寄せ た ｢奇跡力+
崇拝と, それ を行列する こと で集団的な悔俊と慈悲嘆願の 印を神に示す宗教的営為は, 医学や
検疫機構整備等 の人間的対策と, い わ ば コ イ ン の表裏をな すもの で あ っ た｡ ペ ス ト奉献画に 措
かれ た ように 鼠瑛部をは じめ体中に リ ン パ 腺腫が現れ る身体的症状を引き起 こす腺 ペ ス ト は,
肉の 罪に対する神罰 として 恐れ られ, 突然の 大量の 死をもた らすこ と へ の 集団的恐怖心 は, 超
自然的神性の 執り成 しと慈悲の 希求 へ と収赦した ｡ 罪の 悔優に よる疫病終蔦を嘆願する信徒た
ちの 行い は, 美徳の鑑 であり, 神の 母で ある聖母マ リ ア に よ っ て最も有効に 神に執り成さ れ る
とする聖母信仰を高揚させ た｡ さ ら に, 自然界の生死を司る大地母神信仰を継承 した奇跡の 聖
母子図像信仰に見 られる よう に , 聖母は疫病その もの に も影響力を及ぼす強力な神性と して 崇
拝され た｡
これ ら疫病に 関する聖母崇拝に おい て 中心的位置を占めた の が, 集団的誓願 ･嘆願の行 い と
して ロ ー マ や フ ィ レ ン ツ ェ の 都市内を行列して運ばれた ｢奇跡の聖母子図像+ で あ っ た ｡ ロ ー
マ に おい て 最も権威と信仰を集めた ｢サ ル ス ･ ポプリ ･ ロ マ - ニ + の聖母子イ コ ン は, 16世紀
の対抗宗教改革精神に裏打ちされ た著作お よびそれ に 基づく表象文化を通して , 6世紀の 教皇
大 グ レ ゴリ ウ ス 以来の伝統と, ペ ス トに対する奇跡的治癒力と を具現する もの と して権威化さ
れた . 美徳の鑑 であり, 大地母神的権能を有す神の母 マ リ ア は, 1632年に は つ い に, ｢聖都ロ ー
マ を ペ ス トか ら防御し, 疫病に 勝利+ すると い う奇跡を成就した｡ ペ ス トの脅威を前に し た近
世イ タ リア 都市の 人々 に よる ｢奇跡の 聖母+ 行列と いう集団的信仰実践は, 処女 に して 神の 母
と い う特権を享受した聖母 マ リア に, 疫病の 追放者, 治癒者と して の奇跡の 力を見出し, か つ
与えた の で ある｡
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聖 セ バ ス テ ィ ア ヌ ス が措かれ て い た. Gerardi, A. , So m ma ria Relatione ‥ . , Ro m a, 1632参照. 記念旗 は
逸失｡
3 Biraben , Jea n-No el, Lea ho mm es et la peste e nFrance et da mslespays eu ropeen s et m e
/
dite r ra-
′
TW
/
ens, 2 To n s. , Paris, M outon -LeHaye, To m eⅡ , 1976, p p･ 63
188･ ; Cohn, SaTnu el K･ , Jr･ ･ The cult
of reTn e mbranc e and the Black De ath. Six re naiss anc ecitiesin central Italy, Baltim ore a nd London,
The Jo也ns Ⅰiopkin s ロP. , 1992, p p. 205ff.
4 AA. ⅤⅤ. , Un pitto re ela s u acited. Ben edetto Bonfiglie PerLLgia , a cu ra di Vittoria Garibaldi,
c atalogo della mo str a, M ilan o, Electa, 1996. ; Mancini, Franc e s c oFederico, Be nedetto Bonfigl£,
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M ilano, Electa, 1992. ; Crawfurd, Raym ond, Plague a nd pestilen ce in liteT
･atu re a nd a rt, oxfo rd,
Clarendon Pres s, 1914. ; Frangi, Giusep pe, Foppa. Lo Stenda rdo di Or ziTL uO Ui, Bre s cia, Grafo
edizioni, 1977.
5 <salus Populi Ro m a ni> (Ro m a, Santa M aria M ag giore) ;<M adon na diArac oeli>6世紀?
(Rom a,Santa M aria in Arac oeli) ;<M adon na in Portic o> 6世紀? (Ro m乱, Sa nta M aria in
Ca mpitelli) 他の 二 例 に つ い て は後述する｡
6 M oroni, Gaetan o, D izio n ario storico e c clesia stico. . ., Vene zia, 1852- , vol. 10, p. 177. ; v ol. 12,
p p. 114-115. ; vol. 39, p p. 10-14. ; vol. 52, p p. 221-223.
7 AN N A L ES E C C 乙ESTA S TICT A V C T O R E CA E SA R E BA ONIO S OR A NO X C ONGR E G A TIO N E
O R A T O RII S, R. E. P R E SB Y T CA RDEINALI TIT SS NE R EI, E T A CH IL L EI E T S E D IS APO PS T O LI
IC A E BIB LIO T H E C A R IO, T O M V S 8, R O MA E, ex Ty pog
･r aphia Vaticana M D X CIX. De SlPerio r u m
co nc e sione, p . 6. 《Tunc vero & mira ndum illud accidisse tradunt, vt c um peru e nis set pro c edendo
Gregorius ad m olem fladriani Tiberi adiace ntem , in sign u m re c o n ciliati n u minis, visus fu e rit
AngelllS nlldatu m gladiu m in vaglna m r ePOne r e, e Oq. Symbolo m orbum c e ss a s s e signific a re
voluisse》 (強調引用者;以下同様)
8 14世紀以降の 図像表現の源泉とな っ た ヤ コ ブ ス ･ デ ･ ウ ォ ラ ギ ネの 『黄金伝説』 に お い て も, 剣 を鞘 に収
める大天使ミ カ エ ル の 出現は ｢ペ ス ト終幕の 象徴+ とされ て い る｡ Cfr. Polzer, Joseph,
''
Aspe cts of t he
Fou rteenth-Century lc on ogr aphy of De ath and the Plagu e
”
, in : The Black De ath. The Impact of
thefourteenth-c entu ry Plague, New York, Center of Medieval a nd Early Ren aissanc eStudie s, 1982,
p p. 1071 30, p p. 114-6.
9 Baro niu s, Ces are, A N N A L ES E C CL ESIA S TICI, T O M V S 8, ROM A E, M D X CIX. , p. 6. 《flabent
v eteres Ritu aleslibri (vt vidim u s) vltimis lita nijs essepr ocessu m ad basilica m Apostolo rum
pr l nClpis Petri, atque ab eode m Gregorio s ancta m im agln em Deipar a e m agm a ve ner ation edelata m :
fuisse aute m illa traditu r, qu a eha cten u s extat in basilic a S. M ariae ad Pr a e s ep , & a polulo
hon o rific o cultu frequ entatu r :e am tun e aS. Gregorio in proce s sione delatam≫
10 Baroniu s, C. , A N N A L ES E C C乙ESIA S TICT, T O M V S7, M D X C VI, p . 330 E1331 A- D 東 口 - マ 皇帝
ユ ス テ イ ニ ア ヌ ス ー 世治世中の544年の オリ エ ン トの ペ ス ト の 際 に, 聖母 マ リ ア の執り成しで コ ン ス タ ン テ ィ
ノ ポリ スが ペ ス ト か ら救われた ことを記念して , 聖母 マ リ ア の御撰め の祝祭広ま っ た (festa di Pu rific a-
zione)｡ 皇帝 は これを記念 して聖 ソ フ ィ ア聖堂を建立し聖母に献堂した.
ll cr a wfurd, R . , Plague and pestilen cein literatu re and art, 1914, p p･88-93L
1 2 シ チ リ ア 出身の ヤ コ ポ ･ シ ク ー ロ , ま た はM ･ マ イ ー ノ に帰属｡ 前景の 教皇の大外衣に はグ レ ゴ リ ウ ス
ー
世の 紋章の 下に メ デ ィ チ家教皇 レ オ十世の紋章が措き込まれ て おり, 両者が 同 一 視 され て い る こ とが分かる.
また注文主が聖 ミカ エ ル 騎士団見で あ っ た ため本作, お よび聖ミ カ エ ル が遣わしたガ ル カ ノ の牡牛の伝説を
措い た ル ネ ッ タ に こ の 主題が選ばれたと考え られる (Chies a e co n ue to delta S S. T7
･inita dei Mo ntiin
Ro mα, te sto di L. Salerno, Bologna, Gr afica, 1968, p .ll.)｡ ただ し左袖廊礼拝堂に は フ ェ デ リ コ ･ ツ ッ
カ リ に よる フ レ ス コ 画 ｢ア ウ ダ ス ト ゥ ス 帝 と益女の選択 (ア ラ コ エ リ の聖母の伝承)+(1589) が措かれ て い
るた め, ペ ス ト と関連する可能性もあろう｡
13 M oroni, G. , D izioT Wio storico ecclesiastic o… , vol. 12. , p p. 94-95. ア ウ ダ ス ト ゥ ス 帝時代に ア ポ ロ ン
の 神託の益女 はい な い ため, こ れ は後世の伝承である こ とは明らか で ある｡
14 M oroni, G. , D izioT Wio storico ecclesiastic o. . . , v ol. 12. , p p.99-102. マ ル ス 神殿と 円柱の 間の小広場
あゝ ら, カ ン ピ テ ッ リ (Ca mpitelli) と称され た. ア ポ ロ - ン 神殿は ロ ー マ 元老院が属国か らの 大使を迎え る
場とし て機能 した｡
15 Moroni, G . , DizioT W io storic o ec clesiastico… , vol. 12. , p p. 157. < Haec est illa pia Genitricis
im ago M aria e, Quaedisc um benti Gallaepatuit m etuenti> (これ はかくも崇敬な る母 マ リ ア の 像 で あ
る そ こに は樫の木が枝を広 げ威光を放 っ)
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16 palm e r, R. ,
” T he C hur ch
,
lepro sy a nd plagu e in Medie val and early m odern e tl r OPe , in : The
!】
chu r ch a nd he aling, ed. bさT W . I. Sheils, oxfo rd,Ba sil Bla ckw ell, 1982, pp･ 79
-99, p p･ 82-86 を特 に参
照.
17 本作は ｢ 無原罪の御宿り+ の ｢教義+ を図像化した最初の例の 一 つ で あ る とされ て い る ｡ そ の 図像学 は
1556年に ロ ー マ で 出版された 《Re velationis Extrav aga ntes》 の挿図版画 に拠 っ て お り, マ ソ ン ･ リ ナ ル
デ ィ は パ ル マ ･ イ ル ･ ジ ョ ー ヴ ァ ネが ロ ー マ で こ の文献を知 っ て い たとして い る. M a son Rinaldi, Stefania,
Palm a ilgio uane, M ilano, Electa, 1984. p ･107･
18 spike,John T･ , Mattia Pr eti･Catalogo r egion ato dei dip nti･ Ta ver na ･Centr o Di, 1999･ pl･L X XrI･ ,
c at. 41. i (p p. 138-142.)
19 Nu s sdorfer, L . , Ciuic politicsin the R o me of Uru an Ⅷ , pp･ 141ff1
2 0 Biraben , Jean -Noel, Le sho m 7n e Set la peste, Pa ris, Tom e Ⅱ, 1976, pp1 8ff･
21 Bar o nius, Ce s a r e, A N NAL ES E C a ESIA STICI, TOM V S 8, R O M A E, M D X CIX . , p ･ 542D (:D E
pEST EQV A E INIT ALI AG R A SS A T AEST. //Hoe a nno m en s eIulio post Lu na e e clipsim pestis
ingens v a statlit Vrbe m & alia s non n tl las ltaliae ciuitates》
22 cardini
,
Fr a nc o,
”
Intr odu zione: IIc ulto di Sa nta M a ria dell
'
lmpr un eta fra antropologia e
storia' ', in :Impru neta ･ Una p乙e U e, u n Sa ntu a rio, u n co m u n e r u rale･ Firen ze , Franc e s c oPapafav a
editore, 1988, pp ･ 1-6･ ; Herlihy, Da vid,
” Santa M aria lm pruneta‥ una c om une r u rale n et tardo
M edio e v o
”
, in :ibid. , p p. 7-46, pp. 7-12.
2 3 Trexler, Richa rd C. ,
” Flor e ntin e religiou s e xperienc e: The s acred im age
' '
, in : Stud£e s in the
Ren aissa n c e, vol.XIX, New York, 1972, p p. 7-41, p p. 15-18.
24 crawfurd, R . , Plagu e a nd pestilenc ein lite rature and a rt, 1914, p p･145
-146･
25 Guida d
'Italia . Firen ze epro uin cia, M ila n o, 1993, p p. 684ff･
26 Tre xler, Richard C. ,
''Flo rentine religio usexperien c e :T he s a c red im age
”
, p p･23-25･
27 しか し筆者 は, 現在 の と ころ ポ ル テ ィ コ の聖母にみ られる 二本 の樫 の木の 間 に座す図像形式を大地母神信
仰図像の 中に見出すことは出来て いな い ｡
【図版日録】
挿図1 : ｢サ ル ス ･ ポ プ リ ･ ロ マ - ニ+, Ro m乱, Santa M aria M ag gior e, Cap pella Paolin a
挿図2 : ピ エ ト ロ ･ ダ ･ コ ル ト ー ナ ｢ペ ス ト終蒐の ため に聖釘を行列する聖カ ル ロ+･ 画布 に油彩, 1650年,
Ro m a, Sa m Ca rlo ai Catinati(重祭壇)
挿図3 : ｢剣を鞘 に収める大天使ミ カ エ ル+, ラ ッ フ ァ エ ッ ロ ･ ダ ･ モ ン テ ル
- ポ の デ ザイ ン (1544年) に基
づく青銅像, 1752年, Ro m 乱, Ca stelSa nt
' Angelo
挿図4 ‥ ベ ネ デ ッ ト ･ ボ ン フ ィ - ) ｢ア ル ･ プ ラ
ー ト の ゴ ン フ ァ ロ - ネ (盗れ るキリ ス ト, 二天使･ ミ ゼ リ コ
ル デ ィ ア の聖母と聖 ベ ル ナ ル デ ィ - ノ , 聖 フ ラ ン チ ェ ス コ , 司教聖 コ ス タ ン ツ オ , 聖 ラ ウ レ ン テ ィ ウ
ス , 司教聖セ ヴ ュ ロ , 司教聖 ル ド ゲ ィ - コ , 殉教者聖 ピ エ ト ロ , 聖セ バ ス テ ィ ア ヌ ス ･ ペ ル
ー ジ ャ 都
市景観)+, 画布 に テ ン ペ ラ, 290× 180cm, 1453-54年 , Perugia , Con vento di Sam Fr ances c oal
Pr ato .
挿図5 : ヤ コ ポ ･ ツ ッ キ ｢ グレ ゴ リ ウ ス 一 世 (?) の 行列+168×128cm, MⅥsei Vatic ani, In v･ 374･
挿図6 : フ ェ デ リ コ ･ ツ ッ カ ロ ｢ 大グ レ ゴ リ ウ ス の ペ ス ト行列と封視+, 茶イ ン ク , 赤チ ョ
ー ク, 269×159m n,
Mu nchen , Gr aph.Sa m ml. , In v.1949: 29･
挿図7 : セ バ ス テ ィ ア - ノ ･ チ ー マ ｢聖グ レ ゴ リ ウ ス の行列+ 画布に油彩, 100×200cm･ Cis a n oBerga mas c o･
San Gr ego rio
挿図8 ‥ ア ン ジ ュ ロ ･ ソ リ メ - ナ (16291 716) ｢ロ
ー マ の ペ ス ト+, 1698年, 画布 に油彩, Sarno, Du om o
挿図9 : ヤ コ ポ ･ シ ク - ロ (?) または M ･ マ イ
- ノ (?)｢ハ ドリ ア ヌ ス 帝 の城壁上の大天使聖 ミ カ エ ル の
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出現+, フ レ ス コ , 16世紀初頭, Ro m a, Torinita dei Mo nti, 右抽廊石壁
挿図10: ヴ ュ ン 卜 ウ ー ラ ･ サ リ ン ベ ー ニ ｢悔唆する大 グ レ ゴ リ ウ ス と ロ ー マ+, Pe r ugia , San Pietro (右身廊)
挿図11 : ｢ア ラ コ エ リ の 聖母+, 6世紀, Ro m a, Santa M aria in Ar a c o eli, 主祭壇
挿図12: ｢ア ラ コ エ リ の 奇跡の幼児 イ エ ス+, 15世紀 , Ro ma, Santa M a ria in Ar a co eli, Cap pella di S.
Bam bino
挿図13: ｢ポ ル テ ィ コ の 聖母+, Ro ma, Santa M aria in Ca mpitelli
挿図14: ヤ コ ポ ･ パ ル マ ･ イ ル ･ ジ ョ - ヴ ァ ネ ｢無原罪の 聖母と聖 セ バ ス テ ィ ア ヌ ス , 聖 ロ ク ス+, 画布 に 油
彩, 300×165c m, 1620-28頃, Savinc enti(Jugo slavia), 教区聖堂
挿図15: マ ッ テ ィ ア ･ プ レ ー テ ィ ｢無原罪の 御宿り+ (聖堂装飾連作), 画布 に油彩, 418×259cm, 1677-78年 ,
Flo rian a (Isola diM alta), Im m a c olata Con cezion edetto di Sar ria (重祭壇)
挿図16: ｢イ ン プ ル ネ 一 夕 の聖母+, Im pr Ⅵn eta (Fir e n ze), SantaM aria Im pr u n eta
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